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! Et flirt Anglo=ltalia i
, ,'" .J. '
La dlvu}gaclo de Ja famose corres­
pondencie entre el premier angles I
el cap del' Govern italia, aesenyela
una ruta merceda vlgorcsement per
la subtil diplQmaeIa brltanlce, encara
'D'un reportlatg�' sobre, ets ref�giats
:t
. �. �'. .
Bn els media .proletarle vlva eatls- "Varem rlle�jr en eLa V�nguC!rdla» versos: talleres de costura, ·zapafe-
" faccl6 he causet el veure que les duea 'de dlvendres, un reportatge referent arias. compoeturae, etc.s
,
centrals slndlcale, ,U;G.T. I C.N.T•• , l'ohr� d'Aesletencta Soclal portada a Rete,rint-se sl tenen els refuglats
eltres classes de treballs, remarca:
que hagi sembled quedar en un obUt
definltfu.
�n�ara que un xic tard, es dtspoeen a
elaborar de coniunt IJn progrema que
sera Indlscuriblement el �es transcen­
dental que s'ha fet durant els mesoe
"
'�
que portem de gu�rra. Sera l'espero- , de donar�nos II conelxer unes xltree 'Con esro se resuelve un problema vi- Lee clrcumsfancles han fet que
nament que. ens menora'a gu��yar 18 molt Interessante, fa unes declare tal para todos. Yorgullo para el re- l'afer quedes provlslonalment eiornet,
go'el'ht I la plesmacto de lee ccnques- dons que "'hem considerat' convenient fuglado que construye su propio refu pero lee linles quedaren marcedes de
tee revoluclonarles que en data me- publlcar. Ies perque la, seve dlvulga- glo. Bsta conetrucclon fie realize 12 primer antuvl, i en renover-se els ee­
morable Babe conquerfr a' costa de cl6 pot facilitcr eoluclons i estebllr cargo de los refuglados, como queda nyals de vida d'aquella gesta Inlclal,
torr ents de sling la ctesse trebella- conipereclona, que ernbdues a la ve- dicho, y balo la dlrecclon deIngenie- posa de relleu el llerg proces de una
dore, I gada. son' force al.Hconadores. ros competentes. Se ve eflrmando (10 gestf6 dlplomatlce, que com totes" te-
Mal ens pes], durant mesoe lmesos
'DJU:.
-Los evacuedos 1i!'hen ya sue !. tesls que soerenemoe: lo� refugtados ,nen per gran col .. }abor�dor, el temps.
slha. mercadejllt amb la sang dels medlos de vidl1, incorporado� digna- � no conslituyen p-roblema· gravoso La premsa tl'avui ja precise, natu-
martirs ! lIultadors' de Ii! Llibert�t.
l mente a las indust�ias que pf.r� ellost � para el Estado, tr�bajundo.» . raiment en primer terme en pIa de ru,:,.
Tots s'hauran donat compte que el I de'manera especial, ha creado el Mi· cl,CUanto5 hay en la actualfdad en mor,,:que It.! CUy, oforglirja un'preete�'
eamJ escabr6s j suIcida en que en� ha- I nisterlo de Trabajo. Bn Murcia, por total?». --..... II italia qe �5 mmons de lliUfes ester-
viem 'col·locat; en enfrontar' nos uns 1 ejemplo. hay creadas fabricas de �I
-..
c.Tre5 millones, 1.800 mil refugi�- lines:
proJetaris amb a1lres. com coral larf'l pargot�5. En otras poblaciones eatBn dos a cargo de! Bstl1do y 108 resten- i B'l senyor Eden, es parlidarf de 121portJlria la p_erdua de Ia guerra i la
1 IguCllmente/empI�ados en trabajos di� I tes viven por 5U cuentft, y otros a Jo� I concessJ6 d'aquesf preetec, pero s�m-
revoluc16. " �uules hay que c;1yudur, peri> que no � bia que els allree membres del' go.
BI5 trebf111adors, co� i ne�vi de la suponen unc carga para el .Tesoro.» 'I vern britimlc, en s6n contrarls,
'
- Jluita antifelxi'Sta, no podiem seguir'
' que irradiara en lots e'�s pobles que el Bn aIfr,es paragrafs, precisa qUIZ, el _. �quest� prestec serijl concedU 21mb
8eJ?ar8ts, quM als fronts de bctalla monstre ha clavet lIure urp�. , I regirri famiii&\r 'es mes fa.vorable pel � 'Ia \ondici6 previa que itaUa acce-'
moren dillriament' tots junte, car lee
.
La unitat de leI!! 1�ue8 eentrals sin:" relugiat qU� l'haver de vlure en Go- i dis II solucionar tots 'e1a I1tlgls pen-
bales m�rfenaries no dietingeixen els dica,ls,/or,cosament, es av.ui ·,�e.s ne- ,Ionies, i les familie3 acuIJen �mb pre"'�i, �nts de resolucI6 que estan plante­
prJnclple",J)05tuiat� 0 eonsigrtes, Per ces�aria que mai., Bs porfaril a cap, ferencia els In!a�1s. A tot arreu el r,e-. t Jats entre HaUa I la Gran Bret�nya.
1an�, donova pena que, a la, teraguar- pulx esta en el cor de mil!ons d� pro- fuglat es ben tr2Jct�t 'I te menjar sufi�·l. Referent II aquest fntercamvi de re-
'. da., ens df8t&nc.f�8SiJ11 un� d'altres,
ductors f combatents. Q:e ningl! pre- cient ·per Ia seva 8uoe.lstencia, I finaJ� I' Iftci0n.
l'amb.lxodor do Mu.solinl be.
�olament per qUestions d'h�gemonia, tengui entorpir el' cami de la unitat. ! ment ex.posa que:
'
proposat al Govern angles que es
qlle"fesultaven minuscules davant la perque no avencara res eo. le� seves i· cA�tes, los refuglados 8e dedica- ,; liiscuteixin tambe ell'! altres punts de
magnfficn i epopeica lIuita ql}e estem mal,es irntencfone •. Poteer li'ague� de .1. ban, por ejempl9' a tomar el
-
s·ol en' �es relacions anglo italianes, pero la
vivint i qUf: eata causa'nt i'admiracf6 lluHar ,perque de le� organ!izaclons., 1,015 puep)os. Y aquf 8e lee veia mal. � oplnl6 del Gourn de Londres es que
del m6n que produp-fx I crea. ol1reres surHn 8mb l'�stlgma de fac- Pero d�sde. que los refugiados traba� I, el problema espanyol Ita �reS8er. re.
SLde totrs les contrades producto� closos e18 eterns enemics de les clas- jan en toda clase de labores., carr�fe. f ��lt abans de �Iscutir lee, restants'
res de 10 ft::rra �h� part'es del treball ses productores � s�mbr8dores de 16 rae, arreglo de comfnos veclnales, t qUestions
•
t�nen Ia vista fixa en III noetra sagnant c gulla, Bls apartareql del nostre recogida d� olivas. etc., �os pueblos � Qaeda marcat el proces de 121 dlpJo­
i,heroica lIuita i e5 disposen ft redoblar. costal i els arreconarem com a esse)!s estan reticclonando favor��lem�nte.» � m�cia aQ,gl,esa en equesta qUeeti�.




' I, Pr.efen aconlente� a "Italic amb un
pot, e_xiglr e!! quk nosa.ures ent,errem, I soletu,'t ells matei�os es
facin 121 justf
� I pre�tec. que,
per DItra part coneix so..
I 1- Nosaltres, ,e�b 'Sinceritat, acollfm .fots els afavlsmesI preJUdfcI.S que.. hH,n I
eta sense tsperar que s guem nasa breram,ent �, el neees.sita, obliga.nt-21mb satJsfaccI6 aqui:sfes mzmifesta- ",
estat la causlI de no marxor a Ilunr- treE) els que 10 fern.
.
I la a adopter una acUtud,·que de obte-
,,'_' clons j equests ovenQol! obtfnguts per �
80n. Redoblaran el eeu entusiasme' Que es, fact quent abans tan faueta nlr. se. podria assegurar una pau a
.
'd
. la Di,reccl6 gerieral d'Bvacuci6 ! Re�
11mb mes ferrneaa quan vegin que,tots 'nova. Ho _exigeixen ele mHus e. Buropa, f donaria al'ensems una 80-
fuglVfs, 1 desUgem que l'asshnilacl6
treballem lImb desinteres pel que a companys que en els es1erils cam�s . ' •
.
luci6 molt rapfda a la guerra civil es'"
Jots ens es coneub�tancial.: BJ menys de Castella, en la industriosa imartlr
de la, super-poblaci6 que .representa t panyo'••
Husked! I en 121 soferta i heroJca As-I el bloc cevacuats�refngfats» sigui un , '
'
(que nosaltres podem fer �s' pr�sen- tu�je8 geuen assllssinats p'tr les a'lIaus
'
exit pr�ctlc, que permeti a tothom re,s- I
X.
tar-:nos 8mb el front ben alt I dlr·los:
i i
.
� lea e .. tr""ngeres plrar a pIe optlmisme,
ni mes nf
i', , ' Ds�ass nes mer'cengr '" ., u _ _
�
IGermenal Je no. es ve.sara sang I, que han vlngm e eqll•• fa Ind.omable
.
mony•• qlle 01 que fr.spuB dol
r.por-. L�eglu-estern entre n08l1ltres. Pero sempre Bepenya a sembrar la mort i Ja. dteso� �'. tatge �ue €ns,hem permes,la lJibertat 1 ' ; ,
8ola'l1�nt lluit;.'1rem contra un e'nemlc: laci6 en 110m de Deu. PAtria i Rei. ' 'de comentar lIeuger�ment. 'I L LIB R T IA T,i81 feixlsme! BI vericerem i forem que ,"M. CAMPUZANO I
N..
�! 801 de la Llibertat, res�landeixI ..no' ., De l'O�Cina de prop�g8nd8, _'. . LE'S i
Es ',oba de 1)enda en els llots stglifJw.tI ..
80lcment en els pobles dJberiu•. 811)6
" .,
de III F. Lo�tll <? N. T.. BOTE , �
b'Qides, net,es, es paguen leIS .de
I·
LLIBRERIA MINERVA
UUin�i[al de lellndli!lriel Alli[Olei Peua i AlimenlaoUU. �r;:t c���:'<
.




. " �, ,.
.
.
. a Rafael Caeanova, 11 (Megatzem) ',11 Rambla dt Caltdar, II
'
Per la present es convo�a ds a8soci�ts i al pUblic en, general per l»8sislir a la
Reuoi6 'General Ordinaria que Jindra lloc el proper dimart� did 15 dels corrents, e' " . '01 H ABADAL' L • I 'c C' d lA f
.
G d- 26 i28 CONYAC,POPULAR
,. LLlBREn. A • 'fles 9 de la vema, a la Sala Teatre de III asft onJe era v. errer 1 Dar la, • � , Rambla M�fldi%dball 41
En flnalitzar l'ordre del dia, el Secretari Inferf company C! Riera, donara un in:- CONYA� eXTRA
�
forme'
, � CONFERBNCIA . CONYACIULIO CBSAR..
Olosaot ela Bcords presos a 'V�llencill per Ie C. N. T.• , en relllci6 aI,ram I al
ptoblema dels provel'ments en el seu espe�te prodlictiu i .distributi,u��r ,,�.
't�', \._ ,,,,. ...\:.r..... . ., . ;-
.. _ ,
Ciutadansi' Assoclats! Acudiu.;hi Per eJ Sindicilll B. A. P. A.
,
La Junta Central
.terme per 121 Dlreccl6 general d'Bva
cuaci6 i Refugtate, en favor dele eva • cBminentemente lnteresantee, tome
CUllts. de zones de guerra. i �on h!
.
construcclon de 'refuglos en
La referlde Dlrecci6 general" a part aquelles cludadee que los acogen.
, ,.
LLIBRERIA lLURO
t" RllIlfbla Mend!zdbal, 4fJ
, ,. 'de J' �asa xeressall. (OOPERATIVA DB "\ .�. l �
VENEDORSlDE PERIODICS
F. Lllftet (St. }(Jltp), II
MOR:ALB8 PAUBJA·







Suma anterior. • 7.694'50 ptes.
Trebelladora iDlrecclo
CIIl5a Joan Novellae.


































Ajuntament de MlJtar6 1.000·..,.... .,
9.OSW50 ptes.
, I
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sum�r, de
calcular i aparells multicopistes.


















Maqdines fotogriifiques" 'e5trj� de
Laboraiorf, maquh'les de Cinema i 211..1
tres objectes. _. Lloguet de peI·lfcu�.
les .Patbe Baby., extens assortf�.
Rae: Carrer S� Segul: n,0 1 (abans
St. Francesc).
L LIB ERTA .,,
_. Oculista
MAtAR6
A1.UDANT DEL DOCTOR LAJ)ERSONB D,E PARIS
.BARCBLONA
B, Durrutl (Sf. AgusH), 53 Provence, 185, l.er, 2.lI··entre Aflbau I Universitliit










Derna dfmarte, dla 15 dels corrents,
.. lea hores de cosrum, es poseran a
le vends clgrons en �Is esrebllmente




per familial' f at preu .de 3 pessetea el
Inf
• ..4. local' � UNA NOTA DBL DBPARTAMBNTormaClU DB POLICIAMUNICIPAL.-BI dia 10 qtiilo.'
• Mataro, 14 de Iebrer del . 193ft -BI'del corrent e9 va perdre una csrtere
propletar de Joaquim Pomacoma RI -Conaeller-Regldor, Iosep Celvet,Tenim sobre la teule, el tetcet
$lOU, domlclllat el carrer de F. Leyrer,ntimeto del Btulleti de la «Societet =Les restrlcclons que a .Ia Indus­num, 66, contenlnt la � quantltat de 300 •Ateneu PopNliJr.. tria he Impesat lamanca de matertats,
Bs une publicaci6 modeste, sen,se
ptes., amb docu�¢nts f un rebut de f . f tl I d'"
contrlbucio, Bn cae de .trobar-Ie ser-
' a que manquin orces at � es us
ptetensions, peri> que,' en el mere ' domestic. La Carrule de Sevilla, pera s .
I. . ,





de Pollcle Municipal, el qual acre sera �tet: tealitze una tesce benemetita ' un bon Clesortit d'aquests articles ne-, .
. recornpenset.
"
que honora ets seus pettocinedots. " 0 t b � t D t t




&.;,� ro ft en a'tues epar amen .unaBs ten escesse Ia, vide. lnteblec- �
rt d Nl I PIG
present de bon gust. ,
, .







mana a qua ,e ctura a que acre 1 IIan mtnses Ies ectivitets d'oidte es- '.,'
t.
., 1 �sser de 10 seve propletat, pot passer
p rttuel il lil nostre ciutet que e cede 1
, ,
I!
a recolllrIe a aquest Deperrarnent, on





." sera ura a.
.




fuals de qualsevol nucli mataroni '� M 0 R ALB S P'A'R B 1. A ��� X8m�!H?i.. Brim el cor il I'esperilnr;il de .veure- '1
la'reeixil plenilment.
,Denlcll�eu lSempre:
CONYAC POPULARLes genelacions' es succeeixen i
CONYAC eXTRA Morales Pare!.
sense'que 's'ilcabi aquesl alur. No es '
1''11 ' , • ,'CONYAC JULIO CeSAR
"
PilS OIi1'meS pIoplcril en les cir-
.
,
camstimcies en que vivim, pel il ob-
.. Dlposltarf: MARTC.�ITBt�,MJ\.TAR\� ,
fenir resl!llIills filvorables. La. mil/or! '
,
- .
PillI de les ,nosfres generilciqns jo·· �,
yes son' il�S nonls ,de, balillla i cill I
espelilr {fue1endema de lil guerril,.� QUADRB DB VISITBS
resforf de loIs, faia que/com' pp,r I DBL DISPBNSA�fDB L·tIOSPlrfi.�
donar �ategOri� i1reNeciual il lil i, ." MUNICIPAL
'
nos/Iil clUtaf, • (' , I Director: Dr, VHadevall, Medictu
'Menlret?lpnl, els Ireballs pel cons- l'generall cirurgia.
!ituiJ un /Ueneu dlEsludis, '(10 donen I Sub-Director: Dr. Campamar, M"Ii;!
cap Fesu/lat efectiu_, saludem aque�l J dlcina general. (Visita diliuns, dim�­
«Bullielb, rue eS'un esfolf beiJeme· i cres, dlvendrea, de 10 a 11 matf).
Iii «.ill servei de la CU!t�ril, i de LI!· i Dr. Cab�fies: Mediclna. j cirurg1G.(bellill» com re$il lif piOPl.iJ capsale- � generals f ObstetrlCia� (VIsita diInGrta,
I�, ��e j� es u� lesullal pJe de pos -j, dljous. d\••abhi•• de 6 a 7Iarda).sibilitilts efectwes.-A: 'Dr. March: Malalties de la InfrUlcia '.
,-'! 'Visita dilJuns, dimecree, dlvendresM.l\NC;M�NILLA «L� MAjA?> J ales 11 mati).
XBRBS PINfsSIM <P8T�ONIOl" Or. duix: Odontologia. (Vj�fta d!�
M Q R A L B.S PAR 81 A - preRI§l€. I marte, dissabtes, d.e"4 a 5 tardrl�.
Dlpoaitl1ri: MARTI PITB _ MAl'AR�), Dr. Seix: TIsioleg. (Visita dijous,
\ .
! t.t les 5 tarda). .'Per 5O,ce,ntims poden f�r un bon on·, Merge operador: Dr. Gubern.
sequl, amb 1 Llevadora: Rosa Alfonso. -: Vi5itm
I L lJ R II N,:.. leIS dijous de 6 a 7 tardll. "
pastre mmaroui
'
. 'f ' NOTA.--Per la vi3ita preCi5& 1m ,
D�maneu-Ios. en'les' bO�e:3 t¢ndn �II /1 prev,ia l1�:oritzaCi6 �e. �a ConsslIcri.
quevlures. - Pabricat5 pG;r PAS'nS � que ha·d e8�el',so!'hcltada amb 1111 de ...





Servel Tecnic de! Credit
'
, I qe j'Estalvl
'
• Nou regim en els co�ptes, corrents.bancaris
Havept observat un deaenvolupament normal en lea concessions que la mo­
raforla decretada pel Govern de la Generalilat alorg-a als diposilaris de fon� els
establiments bancaris i vista n l'ensema fa normalitzaci6 de la nostra vida eco­
nomica que._a midtt que el temps aVllDl;a es mea palesa, sense descuidar, pel"q,
leg sandons vigents per � la infracci6 de tea Dormes sobre l'atresorament, el
Consell Superior del Credit i.de la Battca en la sessi6,celebrada el dia' vuit' de
desembre d'enguany, va J1f,oposar a l'Honorable' Conseller de' Finances 'de iaGeneralitaJ de Catalul1ya, i aquest acorda que, a partir del dfa, 20 ,del corren!
mes, ells estabHmenls bancaris ebservin, en materia de "Ciisposici6 de fons dipo�
sitars en compte correnl, aquestes normes.
.
les empreses industrials'i comerciala podran disposar lliurement dels fons
que finguin dlpositats als eSillbliments bancaris, unicament amb la declaraci6 aJ
dol'S del document qUji! lJiurin:, de lcr destinaci6 que es doni al seu impart.
Aquesta decJaraci6 'de�ra aju8tar�se al segUent text i anar 'escrita i signada /
al dors dels talons de compte correDt de totes classes:
'
cDedarem sota ia n08�ra responsabilitat querimport d'aQuest ta16
va d�tinat al pagament de (jornals, lloguers, fluad electric,
etc.) que a6n at�nci()ns normals'i propies del negoci. ,
Data, i signatura.»:
Tot e! que cald} a 'lee sigui iinglIflen compte'a partir de Ia data:indJcada:
Barcel'ona, 14 dcsernbre del 1937. Elitap del Saryal Titaie daCCridlt i ddEsill,j
BIGAS
Banca Armis - BancizEspanyol de Credit - B(1nC Hispano Colonial





pot reeluzer- ee en :certes condlclons.
.
i pr�via al1foritz!)z!6 competent.
PROp,IBTARI3: 51, 'us jnter�e8ll













Ms ,oa. 8 con.II8�i2.ftt dCl 'pllibll.
Ja ,eLlcraJ que eft e1 aortal, efect••
,vllll III, '1. Conaell.ria, d!.AaaJat6aefa
1i)�laI, QlorrCapoBltat a1 dl. '1�.de few'
breI' del l�,_IIIOft. COAsta II .......
'
t��·. p04l11' d'lIqaeat. COilscUe,ia, .1









mil' IDmlral ·COfflSPOftllltri. " •• ,'
m�(!.tt8 .alab Jrc� pcsa�I.8. 860 Glls .... '
,bllte:




Mahar6. 12 dC,febrcr dd t9aS.
III COB••Uer d'Mslstull. 50.1.1".
Ir§� �""'.
Biblioteqnes ,Publiques·
De lil .SoCietal .IRIS (Me.lcior de
Palilu, 25): Ofellil els dies lell1els
del dillqns ill divendres. de il 8 il 10
de la nit,' dissabtes j dies leatius i/.e
6 if 8 del vespie ..
.
\
De la Societal A TElvEU (Me/Cioi
.de Pillau, 5): Horari: Di�arts II dl­
ious, de dos qaalls. 'de 7- a 8 del
v�spre; dissables, de 4 i1 7 tardi!l; _ .
d�uf!1enges, ,it? if il f mali j de 4 i!I 1
til/da.
. De lifo CAIXA D'ESTALVIS (PJ"�
il de IiI Lfiber{ilf): Hores. de leclura:
Dies lehlers, del diliuns ill dissabfe.
de 11 ilJ delmilt[ I de'do� qUillls d�
6 ados' quaFts de 9 del vespre. lles­
til lancilda els diumenges f festlqs.
.
De la SOCIETAT 'MODEll�A
FRA TERNITAT (Ciatildans, 22 �
Cuba, ·47): Oberta de dill�ns if t;l1�
.
vend1/�s, de 8 a 10 del vesple. I elB











• I!''' \ '
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valxells estrangers. �He!11 rebut el segiient re egrama: S'estan fenf ele treballs neceeserts
'". «Matar6 Barna. 81 217 14 10'30. per tal de poser-to en condlclons de
I
BXBRCIT DB TBRRA {lrgent.' • reprendre la navegaclo al�f que s'a-
BXBRCIT D" BATRBMADURA; - Q b t" P da Denartame t d Rad' I cebi l'epoca de lee 'neue glaclals.-
,AI sector- de Zalamea de 18 Serena
uU ' secre an ropagan p r n e 10 . a se-
I .' • \ nyo� Director del Periodic LLI�eRTAT.
.
Fabra.
;llenemic, durament crebantat per la "
j'resistencia dele! nosrres 'forces ale: Espanyols: Derria 16 de febrer antversari :del' triomf del La situaci6 a Romania
.
seua aracs dels darrera dles, s'ha 11- front Popular el 'President del Consell de Ministres parlara VIBNA;-De fon� segura, s"ha sa­
�mitat avul a hostilitz�r les nostree pO-'1 perradio a tots els EspanyoIs a les set de la tarde en Cen-
plgut que el Govern romenes lia pre-




ALTRBS BXBRCITS. - Res
de'j �res,. b,
ars, .quarters i .campament.s tots els aperells dlsposare Teterescu heformatnou Govern.-
-nou.
.










'. ,t 1 �
';Lesvi�itesaGoy.ernacio f'·.. .' '.'
,
.' . ,DARRERAHORA:
BI coneeller de' Governaclo eenyor I clos, al consul ,angles pet seu trastlat de parodia que funclonara amb el nom /"
:Sberr ha rebut el mlnlstre de .N.egocis ia Liverpool. . de «.C�uz R9ja Nacionab ,
�
#45 taft1.fA
l'Bstranger!l.de Txecoeslovaqute i �ls' I' A,�SiStiren
a I'ecte les eutorltets ci-
.
Nom��:(s'ha p�rmes que Ia Creu La dlada dellS de febrer
eenyors Soto I Balcells d�I3 Amfcs vlls i mllltara deVetencle. Rojc.1lnferna't:ional tlnguf una delega-' MADRID. -BI' dlari «Ahara. que &.. \
.de III Unl6 Sovletlca.c-Pabra, . \ 81. Governador, e� nom del Govern �16 a Sant Sebastia.-Fabra.
"
.
el que If ha correspost sortlr avuf. PU-
;£1 President Companys I
va �onar·el condol af . consul angles" L'entrevlsta de Berlin' �lIca" un article de Ions en el qual par-
Bl'Pr sid nt Co ha passat
el qual,va contester e� trasee de gr,a- i la U.R.S.S.·
'
la del segon anlversarl del 16 de fe-
.
,
� e mpanys. titud per lee etencions del Govern de brer, data hlstorlca.en la qual elpo-
.el dia en e] seu despatx de la reslden- .le Republica. MOSC04·...;_�ricarlJ que 10 U.RSS., ble d'Bspenya ve decldlr la seva 80rt
.cia, dellpatxant.astSumpt�s
. de tramlt.. Bl Govern-dor va' oferir ,uns es- no esta interessadl! de prop' amb els.. a favor del triornf del Front. Po.pular.
Palm!. plendfts rams de florsC'sobre el -cada- afers d'Austria, �s. considera que Ia . en .ones el�ccions memorable�L
ver del ::t)'aortat ca'Pl't.\..-Fabra.. entrevista del Canceller austrfac ambu ... a . _ . Diu que 11Alian.�a de Joventuts ARt�-
Hitler del di3sabte passat �s molt in-
� fei�ietes ha de treballar r.n�e que' mal. .





.Miaja a C.�talui1ya Robatori" �., " teressant, ca� I'a' independ�ncia de
Aquest mati el genera; ·Miaja acom'-I Ha estat denuf1.ciat que de la tends Austria
ee un factor que 1nflueix a la
liPanyat dei sen:or Terrad,ell-es, presl- , de "Confecciones InpermeQbl�s. Bm-
.
pau ,generld d'Buropa.,.
,dent de I�s Indus,tries de guerra qe la
"I
pre:§lt Colectlvizada., han estBt sots- Segons �embla Hitler ha promes al
. nOeneralltat. h,a vlsitat div.erses fabri- i;ets' generes per valor de 50 mil pes- Canceller austrhsc respectar la Inde-
..quee de material de guerra instal'la- setes. ..,.,.. pend-encia d'Austria. SI.alxo et!fcon-
des � Barceiona.
.
. � . i . La policia fa 'frebaHs per tal de des- I firma oflcialment . seria ·precis conef..
-
A fa fabrlca n.o 14 ha estat rebut
,. cobrir .ers alJrors�
-Fabra. ',,' xer eI que ha passat' exactament en
.
'per laiComi5si6 de les Indu�trle5 de . . , .
.
, aquesti! entrevlsta i m�s concreta ..
·Guerria I pel. director eenYQr Coro�i I Retorn..
"





A 10 Consellerhs de Iustfcia han fet . fnnuH perque Hitler canvlt� tan r�pl-
B.t senyor TerradeJles, en nom. dell,' saber al..s perfodi�tes que el sribse- I dament ·en lea seves pretensions 80-!Pre8ldent Com.panys, hll ofert al g - cretari a,enyor Rllgassol ha �tornat a t bre els aS8umpte� que fan referencia
,nerol Mlaja un 6utomobll blln'det .fa-It..Barcelona desl'res
d'haver vjsitat els 1 • III nacf6 veino.
'
brjcat epteramEmt a Barcelo�a;. fronts de Lll,ev8�t' i .AndoluS:tI.--Fa'::' . Bl que sern�la c�rt es que Hitler,
_" Tllmbe U ha oferit fu�eHs, pf�tdles l bra.
" hl.'l apIeI<;at al -.rnenys, les s�ves pre-
....etr.lI.dor•• 16brlca!l,.es
a Cataluny�� t �'_,
_ . __•� .
l.,nSlons r,especle a III/ incorporaci6
Bl general M!Qj� h� egra'it j'obsequi i ',IL,H':OR �[!JaC;3� �i I d'Au�frla a l'jmperi germanic.-Fa-:-
.-"n ••ntlde. fra••• d'agr?imenl., ' '. I J' ---.::'" ". I br�.,
"
.
,It tots, ell3 tallers VIBlhsts ha estnt l ! ' .
.
. ".' I
,.Bcullit amb vfsque� al defensor de" \ .
'
f L�, pgraterla japonesa
Madrid i a Ml,ldrld. 81 general Mlaj�
Estranger. I Xl\NG-HAI.�Amb 'el pretetx de queJIa eont�slat 6mb ViSque3 ..0 la Repu� I treia fotografies de la icosta fortifica�
..blica I· II Catalunya.�Fobr8.i 4 lalda,
















� �Is facc�os�s sident Dourmer», el qual era esperat
Bn el Mhlisteri de Governact6 es va I la ereu·ROja II X�ng-Hai per demit matelx� S'igno-
rebre un telegrama del Governador HBNDAIA.- He'causal sen8�ici6 la ra si It'! retencio sera.de gaire durads.
�..civU de Valencio en el qual el3 dona nolicia que lee' cllutoritats» facCioses -F�bra. .-
,
va compte d'hav�r esiat lIiurat 'el 'co I' a lee,or.dres de Franco hagln aboll�Ia I' ... . , . . '





ment que el port de Leningrad ee ml-
I
litaritzl I sig'uf prohlblda .l'entrade. de '
per fer efectiv. aquella vIctoria, IIril
que el felxisrne derrptat en aquell co ....
mlci ha oblrt Ii! guerra cruenta que
estem vivint.-Febus .
Les If. LL. '
VALBNCIA.-S'ha celebrat Ia ses­
si6 de Clausura d�l 2.�n Cong�s de .
Ie'S Joventuts Llib�rtarief}.., Han parrat
.
diverses, oradors f ha' resumf� 'el nOli





Bentencfar-se a mort un indi.vidu que
diu joan �odriguez L6pez, p�r �sser
.autor de efnc a8�aS5in�ts. Ara Sibil
Jieecobert que'�s Butor d'altres quatre




Maquine,8. d'E8£riure '• • \ • • 1 ••
UPIX,
i. ti�ka�Il �, ,q-ai���f.
. gAl..N=bl� m rm,.IiI.
'hrbJjftll��!1�' Utfl� ill9m..t!8, fMc
'44u,1ix "ff(j�UI."ii �.�1i1t ""if�,'
.taflM., .f�3f€Jf f.af�6 I HIfU.
f�.IU�u..$0 4'4fflfZts&
d'Ocasio i, R�con5fru"ides,. -. Ileparaci6 ,i. restijuraci6
de tota classe de'maquines -. Abonaments de rteteja
i
.








MPREMTA MINeRVA fa demostrClcions de maquines, reb enCf2rrecs per reparacions, etc.,
"Iii. " de mllterial' per a OflCina' modema
Tel�foD 362










Comer�' Ind6strili' J' pr.ofessions· de ·Ia. d�tat, ,
,',., '. - I
.
Cases recomanables de Matara"
.




IN, t S SAT S � j
" AlyTOhlOUALBA ' 1l.'CaBIJDOYfJ (Sill. Terese], 30-Tel. 64 I
'.. Dlposlt de XII1mpl.\�Y CodpI:niil - ,�.eeinll �e Ileors �
I. MARTINl!Z REOAS P. OIlIIlD, 282-284 - Tel. 157 I
Betoblerta en 1808. Lleore, xarope, vine, xcmpanye . i
!
I
F. Lllyre! (Blllda). s-t«. 108 �
. �











COMPAIVIA OENB'IlAL DE! CARBONE'� tPer encerrece: J. ALBt!RCH, M. Bfada (Sant Antoni). �o - Tel. 7 r




, EDriC O/aDlldos, 5 -111111110 L
[.) � 1
Tel. m - BspeclaUtat en Banquete ,I �on�ments . • ,f
•
'. 1'F U' N/E R A R I E S . \ I'. J
:::::I, .' " f .AOENCIA FlllvERARIA, cLA'rSEPULCRAL .. deMiqueilunquer1l8 ! 1
'J
Cinto VerGllguer. 121 P. Leyrer, 24 - Tttlef. 111 �
r' iI'U l-I ERARIA RIBAS �
6 d'Oetubre (Adol), 1I8 - Teleton 1I7 I
H
...




I«LA AR aE l-I T IhA .. i Angel aU/mela, 16 bis •
PI antes medicinals de totes menes
� I
F.
IMP R E M'T E S
IMPREMTA·MINERVA Barcelona. 1� - Tel. 255
, B O.M B Ii T ESE LEe T RIO u E'S
MILESA
• I
CAt' IfERE R I E S"
,. ,
"
. Trebolle de.! ram l venda d'artfcfes d'eecrlpforl
'. ,
MAO U I N A RTA
; " "
FONT 1l-l[jU�TIlIA COD·LeCTIYA




-, \. ,Aigiielles, 54 - Tel. D62
Ab6naments de netela i conservecto
DR. L L I l-I A is
. Malalti�B de la pell J Bang
R. Caeanove (Sta. Teresa), 50 - Dtmecres � dlumenges de 11 a 1
{JR. /.. BARBA RIERA
"
Oola, Nes i Orelles ..
"
P. ,Oalan. 419. pral, .: Dlmarre, dllous f dlseebtes, de 4 a 6
Bconomica. de 6 11 8 - Dlumenge, de 9" a 12
'
.
:- �,O 0 1ST E,S' . I
AOUSTINA COMAS .Oarles Marx (Sf. Jean). 16, 'Began




0 B J E C r ESPERA a'EGA l··
LA CARTUJA DB �l!JlILLA
. Oust i economla
/lambla Mendizllbal, 52
DR. R. PERPlflA
o e u L fS T E; ·8
B. I?imuli (Sanl Agustf), 53,







� ,• . , 1 I ".:iZ1.,








MATERIALS PER; A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRAFIQUEJS.A. '" . ../'
.
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